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Yirmi yıl önce bugün, 21 
Aralık 1943 te cumhuriyet dev­
ri bakanlarından Mahmut Esat 
•Rnzkııjr -ölniiistü. ,
Bozkurt, 1892 de Kuşadası’n- 
da doğ-iıu. Hukuk öğrenimini 
İsviçre’de Lausanne ve Frei­
burg üniversitelerinde yaptı; 
(kapitülâsyonlarla ilgili bir tez 
yazarak doktor unvanını aldı. 
Kurtuluş Savaşı başlarında 
yurda döndü ve savaşa katildi. 
Savaş sona erince Ankara’ya 
geldi, «Hâkimiyet-i Milliye» ve 
«Yenigun» de çalıştı; İzmir ga­
zetelerine de yazdı, ikinci Bü­
yük Millet Meclisine Izmir Mil 
letvekili olarak katıldı, iktisat 
ve Adalet Bakanı oldu. Adalet
Bakanlığı sırasında Ankara Hu Ş 
kuk Mektebini (sonra: Fakül- i 
te) açtı. Medenî Kanun ve baş • 
ka önemli kanunlar onun zama |  
mnda çıktı. 1930 da Ankara ve { 
İstanbul Üniversitelerinde ders i 
okutmaya başladı. Basılı eser- ! 
leri arasında: «Bozkurt - Lotus % 
Dâvasında Türkiye ~ Fransa ; 
Müdafaaları», «Devletlerarası |  
Hak», «Atatürk İhtilâli» v-b., İ 
ayrıca çeviriler vardır.
(Fransız Lotus gemisinin |  
Bozkurt adlı gemimize çarpa- j 
rak batırması dolayısiyle La Ş 
Haye Adalet Divanı’ndan açılan î  
dâvayı Bozkurt izlemiş, kazan- î 
mistir. Soyadı da oradan ge- j 
lir.) :
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